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市所在の食品関連７社に勤務する 20 代から 40 代の男性を対象に調査を行った。実施時期





































表中に示すように，年代間で５％レベルでの有意差が見られたのは，20 代と 30 代の間
での野菜摂取量とたんぱく質のエネルギー比率の二項目であり，他は年代間での平均値の
差は有意ではなかった。
一日の総摂取エネルギーは全年代平均で 2077kcal，20 代から 40 代までが各々 2045kcal，











購 入 品 購入した惣菜・弁当の場合に○を付けることを求めた。
















項目 単位 全年代 20代 30代 40代
総摂取エネルギー kcal 2077 (185) 2045 (44) 2011 (75) 2173 (66)
朝食
エネルギー kcal 380 (162) 418 (34) 388 (66) 351 (62)
比率 ％ 18 20 19 17
昼食
エネルギー kcal 798 (179) 782 (40) 751 (73) 860 (66)
比率 ％ 38 38 36 41
夕食
エネルギー kcal 833 (183) 873 (44) 823 (74) 818 (65)
比率 ％ 40 42 40 39
内食 エネルギー kcal 964 (171) 979 (35) 977 (72) 940 (64)
中食 エネルギー kcal 620 (169) 743 (39) 581 (67) 586 (63)
外食 エネルギー kcal 948 (121) 922 (29) 944 (44) 967 (48)
野菜 g 238 (185) *181 (44) *274 (75) 234 (66)
たんぱく質
重量 g 74 (185) 68 (44) 74 (75) 76 (66)
％エネルギー ％ 14 *13 *14 15
脂質
重量 g 67 (185) 65 (44) 66 (75) 68 (66)
％エネルギー ％ 29 28 29 30
炭水化物
重量 g 267 (185) 272 (44) 255 (75) 277 (66)
％エネルギー ％ 51 52 49 53
食物繊維重量 g 13.8 (185) 12.6 (44) 14.1 (75) 14.3 (66)
食塩相当量 g 11 (185) 10.2 (44) 11 (75) 11.7 (66)
カリウム mg 543 (185) 497 (44) 550 (75) 567 (66)
カルシウム mg 18.3 (185) 19.4 (44) 17.4 (75) 18.5 (66)
VitA RE 806 (185) 555 (44) 869 (75) 902 (66)
VitB1 mg 1.4 (185) 1.3 (44) 1.7 (75) 1.2 (66)
VitB2 mg 1.4 (185) 1.4 (44) 1.4 (75) 1.4 (66)
VitC mg 99 (185) 85 (44) 107 (75) 100 (66)






ギーベースでの摂取比率は各々 14％，29％，51％であった。脂質が 30 代，40 代で目標量
を上回っている他は，適正範囲と見られるが，20 代のたんぱく質摂取量が低い傾向を見せ，
























回答した者も少なくなかった。また，朝食を欠食した者は 23 名で全年代で 12％強であり，




















































朝食 40％ 54％ ６％
昼食 10％ 22％ 69％
夕食 77％ 12％ 11％
各食事の全エネルギーに対する内食，中食，外食由来のエネルギー比率（％）を示す。

























r 0.166 −0.034 0.050 −0.179 0.096 0.186 0.082 0.118 −0.014 0.121





r −0.075 −0.081 0.019 −0.034 0.020 0.071 0.043 0.160 −0.101 −0.106





r 0.187 0.015 0.010 −0.258 0.161 0.175 0.062 −0.022 0.089 0.083





r −0.053 −0.117 −0.016 0.034 −0.031 0.016 0.019 −0.011 −0.066 −0.117




r −0.037 0.113 0.162 0.090 0.014 0.026 0.078 0.102 −0.099 −0.175





r −0.140 −0.258 −0.216 0.090 −0.046 −0.019 −0.042 −0.008 −0.109 0.005





r 0.068 −0.137 −0.145 −0.027 0.099 0.133 −0.093 −0.059 0.014 0.081




r 0.130 0.156 0.043 −0.224 0.075 0.080 0.089 −0.040 0.001 0.081





r 0.183 0.021 0.109 −0.196 0.134 0.176 0.105 0.211 −0.059 −0.001
p 0.013 0.774 0.140 0.007 0.070 0.017 0.154 0.004 0.425 0.989




r 0.091 0.049 0.034 −0.151 −0.008 0.051 0.022 0.091 −0.028 0.024





r 0.059 −0.094 −0.021 −0.136 0.147 0.218 0.049 0.103 −0.051 −0.039
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